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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О.Н. Канаш, преподаватель кафедры спортивных дисциплин Го-
мельского государственного университета им. Ф. Скорины 
А.Я. Пташиц, старший преподаватель кафедры физической культу-
ры и спорта Белорусского государственного университета транспорта 
 
В современной мировой экономике туризм находится среди наибо-
лее приоритетных видов хозяйственно-экономической деятельности и со-
поставим с торговлей энергоносителями и вооружением. Для ряда госу-
дарств туризм - традиционный источник основных доходов. Крупный ту-
ристический бизнес государственного и международного уровня весьма 
перспективен и для Республики Беларусь. Туристский потенциал Беларуси 
базируется, главным образом, на красоте и первозданности природы, уни-
кальности историко-культурного наследия. 
Актуальным является развитие регионального и локального туризма. 
Основой для него являются историко-культурные и природные ценности. 
В последние годы государством уделяется очень много внимания разви-
тию туризма и инфраструктуры в Республике Беларусь и в Гомельской об-
ласти в частности.  
В целях развития туризма разработано и принято 13 нормативно-
правовых документов, основным из которых является Государственная 
программа «Беларусь гостеприимная» на 2017 – 2020 годы. Одной из при-
оритетных задач является использование культурного наследия для эконо-
мического и социального развития регионов. В целом, культурно-
исторический потенциал Гомельщины весьма значителен. В государствен-
ный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь вклю-
чен 873 объекта области: памятники архитектуры, археологии, истории и 
культуры, народные традиции и обряды. Индустрия туризма Гомельской 
области включает в себя более 2000 предприятий и организаций: 78 гости-
ниц, 40 санаторно-курортных и оздоровительных организаций, 228 агро-
усадеб и агротуристических комплексов, более 1500 объектов обществен-
ного питания, 204 - придорожного сервиса, 34 - досуга, 15 Домов охотни-
ков, Национальный парк «Припятский», 55 заказников и др. Экскурсии и 
туры по Беларуси и регионам Гомельской области проводят 51 аттестован-







В области разработано 116 основных туристических маршрутов (41 
пешеходный, 18 велосипедных, 15 конных, 1 авиамаршрут, 16 водных, 25 
автомобильных), 97 из них с посещением объектов показа (музеев и па-
мятников истории и архитектуры), 7 – трансграничных. Жители и гости 
нашего региона могут воочию убедиться, что Гомельщина - живописный 
край Беларуси с богатой историей и культурой. 
Любой желающий в любое время может воспользоваться услугами 
специальной организации и провести познавательно свое свободное время 
недорого и не затрачивая на дорогу, переезды много времени. Также мож-
но самостоятельно разработать или использовать уже существующий и ис-
пробованный кем-то пеший, водный или велосипедный маршрут. А в ус-
ловиях современного неблагополучного экологического состояния горо-
дов, загрязнении окружающей среды, нахождение детей, студентов, рабо-
чего человека продолжительное время в закрытых помещениях, гиподина-
мия, ожирения использование различных активных форм туристской рабо-
ты является результативным средством физического развития, оздоровле-
ния и профилактики заболеваний. На этом фоне среди разнообразных 
форм туристско-краеведческой работы наиболее эффективным можно счи-
тать туристские прогулки и походы. Организация и проведение этих форм 
работы осуществляется на свежем воздухе, что позволяет минимизировать 
последствия напряженной трудовой и учебной деятельности, снять нерв-
ное напряжение. Время, проведенное на свежем воздухе, дает человеку до-
полнительный заряд бодрости и энергии, позволяют работать с творческим 
подъемом и хорошим настроением. Одним из важных факторов сохране-
ния и укрепления здоровья в туристских походах и прогулках является са-
мо движение. После педагогически правильно организованного похода или 
прогулки люди в течение нескольких дней чувствуют себя физически хо-
рошо, наблюдается некоторый прилив эмоциональных сил, что способст-
вует повышению качества самой жизни. А если цель однодневного путе-
шествия в выходной день не только пройденные километры, а старинная 
усадьба по пути маршрута, красивая церковь или памятник воинам  Вели-
кой Отечественной войны, то здесь включается и познавательная сторона 
личности.  
Тут имеет место не только плановый туризм, но и самодеятельный. 
Ведь очень много людей в Гомеле просто не имеют возможности приобре-
сти тур выходного дня, только по причине отсутствия его на современном 
рынке. Много людей, наших соотечественников, путешествуют на своем 
автомобиле семьей или с друзьями. А посмотреть есть что, не выезжая да-







Главным туристическим маршрутом юго-восточного региона Бела-
руси является «Золотое кольцо Гомельщины», которое охватывает по пе-
риметру практически всю территорию области. Данный маршрут проходит 
по 9 населенным пунктам: Гомель, Мозырь, Ветка, Лоев, Речица, Туров, 
Чечерск, Юровичи, Красный Берег.  
Центральное место среди историко-культурных ценностей области 
занимает государственное историко-культурное учреждение «Гомель-
ский дворцово-парковый ансамбль» - одно из старейших и наиболее ав-
торитетных музейных учреждений нашей республики. В его состав вхо-
дят шесть музейных объектов, являющихся памятниками архитектуры 
XVIII – XIX ст. Собрание экспонатов дворцово-паркового ансамбля - 
одно из богатейших в Республике Беларусь. В его фондах хранится бо-
лее 229 тыс. предметов. 
На территории Гомельской области находятся древнейшие на Бела-
руси стоянки и орудия труда первобытных людей (Юровичи Калинкович-
ского района, Бердыж Чечерского района) Археологи датируют их культу-
рой среднего палеолита (около 100 тыс. лет назад).  
При археологических раскопках в историческом центре г. Гомеля 
найдена обработанная первобытным человеком кость шерстистого носоро-
га, возраст которой составляет не менее 12 тысяч лет. На сегодняшний 
день аналогов данной находки в Европе нет. Белорусские исследователи 
открыли в Гомельской области следы многих сотен стоянок первобытных 
охотников и рыболовов, выявили разнообразные каменные орудия труда и 
обломки глиняной посуды. Большой интерес для специалистов представ-
ляют 1040 памятников в археологии (остатки древних поселений, городи-
ща, стоянки, могильники). В могильниках около деревень Погост, Ворони-
на, Семурадцы (Житковичский район) найдены кельтские фибулы, скиф-
ские перстни, греческие амфоры, античные стеклянные бусы. Полесье на-
учно признано местом, где тысячи лет тому назад начиналась история сла-
вян. Именно здесь расселялись племена бронзового века – древнейшие ин-
доевропейцы. Из их недр, некоторое время спустя, вышли не только славя-
не, но и родственные им племена народов Евразии. Поэтому и сейчас об-
наруживаются параллели в мифах и преданиях белорусов с памятниками 
творчества других народов. 
Уникальное значение по своим историческим, природным и агрок-
лиматическим качествам имеет Туровская земля.  
Одно из чудес Беларуси – растущие из земли каменные кресты, ко-







Кроме того, на месте древнего Турова открыты остатки одного из 
самых древних в Восточной Европе каменных храмов, который отнесен к 
XII веку.  
Также крупными архитектурными памятниками культового назначе-
ния являются комплекс бывшего коллегиума иезуитов в д. Юровичи Ка-
линковичского района и комплекс бывшего монастыря цисторианок в 
г.Мозырь, построенные в XVIII веке в стиле барокко. Сохранились редкие 
памятники деревянного культового зодчества - церкви в г. Петриков, де-
ревнях Старая Белица (Гомельский район), Прибаловичи (Лельчицкий 
район), Кошевичи (Петриковский район).  
Своеобразие природы Гомельщины способствовало развитию пей-
зажного паркового искусства. Дворцово-парковые ансамбли размещались 
в живописных местах около водоёмов. На берегах Сожа сохранились 
дворцы и усадьбы в Гомеле и д.Хальч Ветковского района, реки Припять - 
в г.Наровля и д.Барбаров Мозырского района, реки Днепр - в д. Кистени 
Рогачевского района  и д.Переделка Лоевского района. Всего на террито-
рии области насчитывается 29 дворцово-парковых ансамблей и старинных 
парков. Среди усадебно-парковых комплексов можно выделить ансамбли в 
деревне Красный Берег Жлобинского района и г. Наровля.  
На территории области проводятся многочисленные фестивали и 
конкурсы, в которых принимают участие сотни людей из Беларуси и раз-
ных стран мира.  
Культурными «брендами» Гомельщины стали: международные фес-
тивали «Славянские театральные встречи», «Сожскі карагод», Междуна-
родный фестиваль этнокультурных  традиций «Зов Полесья», Междуна-
родный детский конкурс «Музыка надежды», республиканский фестиваль 
фольклорного искусства «Берагіня», фестиваль юмора в Автюках Калин-
ковичского района.  
Для развития планового и самодеятельного экскурсионного туризма 
делается очень много. Оформлены туристические паспорта районов, соз-
даны информационные базы объектов туристической индустрии, которые 
частично размещены на сайтах райисполкомов.  Разработана и размещена 
в интернете интерактивная карта объектов 
(http://sportgomel.by/туризм.html). Эта карта, как единый электронный ре-
сурс, не работает и как источник информации не актуальный.  
Совместно с РУП «Белкартография» издано 10 общегеографических 
карт и атласов Гомельской области, карты г. Гомеля и 9 районов. Но на 
данных картах предоставлена поверхностная информация, нет описания 







Российские туристы отмечают слабо развитую инфраструктуру об-
служивания туристов (проживание, ценовая политика в отелях прожива-
ния, питание и обслуживание), недостаточность рекламной информации по 
Беларуси для российских туроператоров.  
Подавляющее большинство Гомельских турфирм работаю по стра-
нам ближнего и дальнего зарубежья и в данных турфирмах невозможно 
получить информацию и оформить тур по своему родному краю.  
Все это ставит перед нами очень серьезные задачи по созданию бла-
гоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма на ба-
зе историко-культурного наследия Гомельской области, по созданию тури-
стического продукта (в т. ч. обустройство туристических маршрутов), по 
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